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Gambar 1: Orang Batek bersama-sarna Satin Goncang. 
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Di tu Yall9 disebutko.n t. 
barian seperti m:cncar 
info ant juga k dang-kad ng mer.:1m.t'?l!es 
tenya, salnya · bi 
InforrAant menget.ak .oo, 1ni 
~"--LW!o mlt'mJta' agak '"""""'~ 
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pondm eJ.n "',....":rr. 
aettranw juwapm1 
(b) 
~j D ORQg Neqr1to . _ ladi . paft lJJltempo- 
dAl'lrVAtr uaaha YaD9 telah d11a1Nkan untuk - -_ . ji Qlft hidup 11ereta 
DlXoac:n· secara di1d plio ant.eropoloj1, nalU\ beg!;tu aetelab 
..,Gtlmll l>er~n c:abal:aft ado. ~ u.aha 1n1 her aya dan Jaure.ng 











kelQlllpok Negri.to perti ~' Kint'..ak, Jahai maka kelompolc Batek Jcurang 
mendapat rhatian. 
lojl t · ap orang-orang Neg.rito , diantaranya i lah, De Morgan dan De la 
Croix dala.m tahun 1830, Dr. olp . rtin, Vaughn t.wen, Nelson Annand le 
d~ lain-lain. 1901, l<1ng Chulalongkom telah lawat 'l'rang-Pett lunq lalu 
m ·· . aeorang patl.lda Negri.to k iatananya, 1 t lah menerbi.tk n buku yang 
bertajulc, 0aot Lakar Ruenq N9oh aa0• Sela1n dari 1tu r. 
den telah membuat kajian eeara extensive terhadap orang Aal.1 d1 · laya 




a kaj.1 1eb1h dM'i uatr1 lain tel juga ll!a'nmllat k\.D- 
land WG..oli..cmll t.ar-.m 1924e ' 
·--. -A•. ~ma. itu) 
Jtan meDiJeoal orano Negri tos yang tR- 
anggap seoaaa.i ··mil !ll'Ott·ulk · k l~ yang ter:dapat dalm Jcajian Schebesta. 
mc..rJtl1.ttan satu tuk.u ~ naengena1 orang Aall yang te:dapat d1 Malaysia 
t dal tatul 1951. .:t.H. Bnndt juga tel.ab mmbQat Jcajian t4K'l\adap 
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yang a ham.. r d g n jalan raya, or: ... ini metei.'IJnw~ 
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berj lan ..• 
dan pe 
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tod .tni man.u: 
mM.rt"aatikaft t.J.flk('l)Cflfl 
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gala Ml 1-lUk k h1 pan o.raD9 .l:il!li:ete. 
Uld. . 4lkalangM ·annt muda 
~· untuk penjel 
Selalanya pabtla Uabul ner ...... 
ena1 adat:-4st1edd d1bawa lt~ . tin 
P·engi~ 
jek Y: ' di.k.~ mulitak:l!t.l'I .. _._ 
int rv1. t ·~maK: 
pond 1 tu 
~IPC)til.-U. ti 
aeteNan PIU~~PD d1 u•i.._. 
mMnnkAji ~:TIWJUniMI\ l'lDl::ara .~rqo,:a d1 
De.riasal d 1 
- Jio.n seperti 1tu d. 
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k• 
gota k• 1tu dMVii'lft 
ktihiti den ped. .. ti; 
t, jad1 t.er~sa- ·~ !t_ - . 
-~ ' t'8PID ta 
1n:fo~ dao rapclbden dan 
ren19.uijj. Ju9a ~Jc - e 11V1am111 
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)uglabd!.dl ·1 
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&lpat;· u ~ maw:a 
adlb tetullB .. 
eadk • 
' . u )1 beRanya • "llllQaillJillltia Ql:anQ 
UndungltaD pellcat'a 
u c1m cteran t»Cbaaial 
JllDQ· aetlionaJntVll. 
bu!U1ab o . .-ca 
ftel.'elCa )lrJai kadang ta 
.oo, 
.1.nf~ant Mlllll!Je1:ak!IR l 
~IJ(at., dad . .. dan ..... cSi'kumi 
.-Ul\& ·OPDliJ laln· tia C\ma S.00 
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kolLml"* or~ Negri.to 11:11\ ·:, r 












( ) Penq an I 
u illitu 
y clan egr1 to. Orang-orang rlto 
lcmpok yang t 11 pul.an !tu. 
11 dal tahun 1969 t:.eJ:dAl· t ,000 orang .d.to 
orang Aali d1 . layaia 
.. luNM!m orang all di ya1a at. 
0 
dad neven. 
ten ~ beraenrDedlm dengen neged 
to 
. u, J ahai, Lemoh, ' 
-~Lan yang 41panggU .onqa ell wilayab Trang-Patalung d1. Sel tan 
uq1cu.ui1QAapm jUllllah ,orang Negd.to di thailend C'8la sebt~ 










l pak itu tad1 dapat dibuat secara kaaar :- 
(1) 3aba1 I Di l'Nlu s~ ,ai Petak di. ut.ara Neqeri. Perak daft Kelm- 
ten juga sepanjaDJ Sunga!. Yala dan anak Sun;a1 Pergau. 
Mereka juga t ' pat h1ngga 
di ilayab Navatiw t dan amgld.n di Selatan Wllayab 
Y la. 











Cbiktt-Knu. di Ul.u R an.tan d t S\1nga1 Leblr den se- 
bah ;ten get1 Pahang., orang Batek 1nl Ml'UJ)akan lte- 










Otang Asli p;al snya p.mya ·an engan bahaaa orang di Pulau Anl:la- 
marl. Ada pula yang mMg takan d1~ruh1 ol h · yu d Senoi1 
(Ske t and lagd 1906:463, Sc:hebe ta 1927:94, Brandt 1961:136). 
I<elompolc y 
pert!. yang t ebut di a •· K lcnpok edalah erupak sat 
Jc: j1an, mereJca inl ~eraapat di kawasan OMtka tau dik 11 dengan panggllon 
''Orang •~eJC, ;:)Ul'I~ Owka". 1nl t1nggal di d 
aerelca a 
ialah kelompc»c orang Bat 
• 
t1 p t" Aall di ayal.a ....... ~.·- 
dl y&i ol.a'l 1tu daft 
A-.f ... lQ 1nl 
1n1 l1nen1:1.1w1.YaA SC!lq)ll:JaD 
l·-~·'''"w.'" cu1e~~- btand.an ol J l1 tah\81 1965 
tecdapat 149 onng dl PahanQ, Abehagien beamya adal t.- 
t d1 aaenn "'wu.a LS.pis. au pm d1 dalam 1969 angka 
in1 nerumtlah hlraDA ~ ka.Mtien :yt. ~ orang t• Y1DJ 
jadl aubj 111enjal.enkan kajian ~t. 72 orelVJ• 
ya orang-or. q . 
tetapl terdapat d1 t 
tlto· bukanlilh hanya · t dl Tar'.lall 
TelilC'.la.·U'a Asta tnt.. 
i9C).rahg pel'MJ9[1'»i~a -WWICll IMJleK 
~lllAllO DUl18Wia l*'llCIU!llWC d1 Pu . u COn4o 1- 
lndla Ml ... 









ke tµjtlh!2) Kronoloji Purba China juga da mencatitkan 
(Cambodia)· dal N rlto. Terd ~t jug kejumpaan t; gkorak d1 CJtm M1nh- 
- 
, N rito. D lam tahun 1924, M. Abadie un;;&•-· is Ho 






onng aali di r1..Ll~au: NICJlamllll 
ps.na! 3) ·.nu::ua1;,a 
rito engan orang j 
yang tttra&Pat di Fill- 
-- diantara Asien-Ocea:nic e;- 
PY9AY d1 Afdta Ba.rat. clan Bel.CJ1tm Ccnooe SunggubpuD 
t apat per 
am diant 
r pat. 
(2) ndt.., J • nd.d lantan 123. .. , 









da h\lbu en tara Aftic:an NegJ:O dan sian-Oceanic egrito. 
01 dua kaw san ini terdap t orang Negro yang beaa.r bertulcar menjadl 
kerd11, teorinya mungldn dlsebab an oleh peny suaian teduMl&p lam kellUng 
yang tidak begitu balk untUk hidup nomadic, 
ng d n l lu1 °n tural bioloqic l lection n mer 
relca m punyal baha;ian yang leb1h pcmjang d ri 
barjalan eolah g di u ra: in1 ;kin ker 
Clal<Jan pm 1 d1 d lam but 
u •or '• 
lni. m ru 
lain Orang ll. 
k lQ\\pok itu dil'\uJunq p - 
hut. di Jan", 
int ditujukan k pad Orang all aahaja ll'•r•ruit 
Iatileh ' b" dituJukan kepad orang asing,, terut s U o.c-ang 
t layu. • b' in1 barbeda akalJ. cara hid\lp <tan o t 1stiadat dengan m a, 
Bebe i·tu tidak dikataltan ''flatQk Gobn. M~erl. 'l'ek pe.cnah gil ~ 










rana tel.ah lalu. 
da orang layu kerana terda t ist.ilah yang Udak balk dil•perk 
rek sape.rti perkat 
mereka l bih suk k u dipanggil •orang clar t.•, •orang bukit' atq,u ggu.- 
nakan istilah yang iaitu •orang Ali'• 





d lam k · aean m,er.;llCa a tr1 i.n.1 
ran S\lng 1 Ch tur t rt 
ya,·1ur h, 
tu 
utu least. P . IMftCJl}aii: bend 1n1 aelal p d1811tte.Dltan 
glen ang, ekoloj1 clan polltlk· llalpQaiai. •tu 
rana antera anggotanya bol ~h ke kBm y 
Baounyli • yeng beeaai.ngafl• 
lain. 
ran ... 
. - . Kmfaallft terlpa~ Ung9a1 mereka tel ta ld.n-ki 20 batu dad 3.,. ,....w.....,.IJI •-WC .. ,,auh wjuh bat.1.1 k• ai.- .b.ltan dad. Jalan nya • 









J.o~i k yu b la • Ionya dllp t dim ksud n kc d t orl. "th border com- 
:uti " mengikut kclasifikuai yang dibu t oleh ! andar Car y~ ) 
( ) al : 
1-« 1 yang 
. biasanyt teruapa;t pondo 
91 t91'¥Jahnya liie.Di~a1 
an t 
d lam bah sa telc · isti 
ta tan d_n yang m pun~al lent 
e bu t iaitu y n d1 ri 
uk 
ng d1bu t l- t\11 dt h d an t: ti ur: 
y 9 • .nt.uk y Y ng 
d1dirilc j uh 
d ri t n h. 
. llW'Y 
tu 'DOniCIOIC it d p 't ....... ,...., tu f U. 
rn punya.1 li u or 
d i hu any 
d t di 
Untuk: IA at s~ pondok D1"aSabya •• eorang 1 tu m n(Jal1lbil sa pat had 





















(f). Corak Ekonomi • 
'elompok orang Batek inl gak baik ncdikit k · a au ah tn.gg l- 
sec:ara bon ~ nar nom di.c:: d mempunyai ussha p l."tantan . d . 
rtngkat 1. tahun 1915 
t u " la h bum' 1 tu d 9fU1 po Q 
ialah pe.d.1 di.CIQlt•J;.141~ \I.bl d 
• Dm:Uacl&tic 
u • r amm 
ru la. 
-• 
ll.Q~lfl!1 _.., ........ halil yang d1 ti.- 
..... untuk yar19 
j a 
ail 




ena, t.H. • 1 15. ea cm bod.gint.1 d. • o 









· patan kem W dibu t mongikut aist · ladang, 
S\anga1 Cheka terdapat tig k y 
tu Jc ad 
pisahkan oleh bahag1an ladang. T1ap..ti p 
t.ara aatu k dengon atu 
kem y~ l~ di d lam 1 ang itu qak j uh jug • 
itu terjalJ.n hul:lungan yang rat, dlp.1. ~an r1 segi Jc t. t ting- 
9 l 13 t.U'd p t k rj eraa yeny erat d l . la.in bid g. 
I 
m · er 9 ft h, m n tip 
i 
l 
l t rj 
rat gi ti. ti 
bol h m yorj an 
ti p orang 
untuk • 
r.t.. 
laktnya wad rot.tn daft ~nh 9!1bdl s~tua o~ per puan eken • ..,... 
u r.tE!ngutip ~aMn· orang lelskiny tulibat dalam k1et:l 
.. an w _ alttu m unggu h ail tu an mer 
den m 9 yang 









betbagat jenS.t er ubl, puc:ut dan t.ar:uk k yu, Uldut, rebung bul\lh, ~ 
peba,· c:end wan• l'ladu lebah dan la1n-la1n 1.acp.. Orang penmpuan Juge ~ 
P-.babagian Jcerja ti.du terd t ~an pengkhumsan ·Cllla 
dahrk ~ d4n j Una. orang percpuan dan budak...riud _ ak . yau 
1'19UUP maltenan, orang lelald.nya pUla terlibat d-'9 kerJa yang lebih berat 
1 t\l mtrl'lebtmCJ r.-n;,.• 
b11 upah d. orar19 
Jc81ll~~ldaJ~ -~ 
ma'lllO~i!l 9.tah 
J"'i• akM ._IN&_' t Jcerj 
hld\ap d1aana Ilda ~ 4Ult Miil. 0,... 
bk eJcoacld. 'fM9 be;W d t dik takan •41ba;a1 'aubatentlve econam1c •! ) 
(9) 
•lnl 
<6> dal• cU. Un ·~ s.i.1t1:,. ~ .ia ba1'awA 1119.l:~i..a. 111~"-IQ.:r ... 
at p • ti.opal' atau t1.ngkah lalw 'esoee!"M'• IN.~ dqen ~ ..... -.--;;& yang lmlllilloO 
tlf• yang di ol tut'&\ org :1 91 ao.S. l, eeDac:ta1 
y twc bahao1an yang be.r:kal tan d.ng-.n •h1\ll'Uhan bud ya dan IJe.lxtl ... 
blft9an ctal• _,. •tu UP* wolu&l bl.ldaya 1ch.uunya ekoe'MS dl tlfW~ 
Uftlil'Ub laJa.a lcol Uf 









al.t fft\laik yanw di~t dad sebatang buluh yang dipotong antar satu aten;eh 
kaJd hlngga ttg Jca1d. d~ dit-.abuh dua ut.a• tall pactanya. Ap&btla ta1.1 ~ 
dl)>eWt• seper:tt beJ:ma1n gitar 
Udale pand.al. aaanad.. 
pun lu\yl rl.1: g-d • t ch 
ng tkann nyany1an orang s...s.i7> ·s.m 
nyanylan orang ek 1n1 m gi- 
lah a gal can untulc menghl- 
ld.n huua died an upeoua .. IDlll>eak d1d. dar1 tkatan SMagat 11Uard.nya. 
Didal• ritual S.tu la a'Qn DC._e1'9 
( ) 
tut 










untut mmbm.t blnatang besar Jad1 mutkaJQi ~ btna~ yeng kec:Sl• 
UUtUk manbuN binatang yang keell, leas.h efttld:U ~ -.ps.~. ,.,. 
mun ltu t r1 engapa aereka amukU'kan panah le. :pada sumpiten belum begi• 
tu jel, •• 
Dengan ~an 8\8pltan llUeka boleh mmymplt 1:1uJ:unQ, l'IQl'Jyet, 
blpe.1, nuaang dan aebagalnya. Seti 1' orang beQ1t.u Mb1r ~ya. Ra- 
cun damaknya dibuait dad. 9etah lpob dan INlftva\ med)ehaya ~ boleh .... 
blawa "'8.Ut kalau ten kapada nurnuaa. 
bu uh, ol itu Schebtts 
.~1us l:Mlracla di dal "'BallllDoO A;e" • Al t-.al t aeperti 
i:d. u, parang, Jc pak k di.bell dad kedai. adang juga Hr'eka m .... 
· aaJc ylmpen r dl d 1 buluhe t 1 t •A1"11ftl"'l•I 
1'l\bulc pad!., tlkar yen; ~Nat Clari tutan, t.tllPllt t. . u, "abang" 
atau bMaa dituat dad roten. tu kuua.r:va td.dak 
P"'ftyai banyak alet-..1 t, ~IMla l'QU'tka pdCJl. k• t•pat 1a1n ala lat menka 
ln1 degan ll8nang dclpat d1 dq&n ~altaft pondok ..... ko8C09 
MAr..ic:a lll81•ak•t.l. PllllAG.l.·an YMJ dlbeli dad Jee • or llU.CIJQ 
uar PIDdek1 ~ penmp.aannp pal.a ._.Jcoi A.l:'CDJ 
CleaitJ.a bei:kmban a upm CUM d11ka:t paras ~ t __ t1n ~ 
IDllaakill •:ancllltOk ~ ant1g .ia,u. DJ.waltt.u aya 41 m.ttan 1.Ult1ik 
(1) Hf&.! de K!J?!FSAYMO i 
Wt _.punyai apes:cayaen t - tend1d yq t.aa t un.*'""" 










datangkan bencena ke ata. did mel'ek • peteaya ade j1n, hantut rob 
den semangat. Mel:eka juga da punyai deity teu su be1nga. 
. . gi Ol"ilft9 
n d1 clalmn Isl . at u XeristJ.an, iaitu '1'uhan d1setltbM ker m jadikan 
anua1 • o ty itu tidak dlsat\bah tetapi harus d1senang1 aupaya ia t1dak . 
beri.kan kec: lakaan Jcepada a.la. anya aatu kuaaa. yon9 eng wa1 
Ungkah laku manua1a d1 dal kehidu aeharl.-harl.. Deity 1n1 berfungat a o.t 
tu ku unt "to ere! control"• l tin·k h 1 :um su ya 
111 lakukan kebaikan, t1d laJNkan kejah tan dan ptngil tethadap ·nwu- 
ia dan binat ~no jug menomoo. ereka yanq t . • Seklranya manu- 
al t 8-lbata 1 tu i m W1Yidu 
tutentu t pun k aeluruhan le • 
s 1 in l ku t tdap t ju d ty 
tud ty di d 9 n 
d -t~kank 
eel un k..,.cla _,..ale yanq budo d an mqelua.rkan al# dad b.aS. dan 
t.rj hanjl.r. 
Jan·' t d • J 
pl d1 tas 1 ~ Jawad dan. K y:SJt an adik .Uk, .Jawad 
,UQ.ftra baa dan Kenyik ed1knya. X>iant n k•tli t de! y t.ad1 tldak 
dlketatl.11 f\a\ga1 yano jela de.tl tta>t d 1>4t di~ 'a.tsunan h1e,nJd. lllllh- 
• Yang j 1 a ial deity yang d1 di 1 tt !n1 ·" tau. 
pan fJUl'\lb, t 1nfo.t1rlflnt ti~ (lapat m yang MD- 









manuaJ.a Yant berdo 11\enjadikon gt.U:\lh• pet:Jz. ld1at aabun9 men~ dan m- 
jan yang 1 t yang ~ berl benjir. Parabala..n dqan ~ 
allSll\ 1n1 atan cSiraeakan ol sel\&Nh an;oata kc d1'8bablcan r . orang yang 
t>emo yang, d11 individu itu · u s · 
pert1 per• inc ·t ant:~ 
.aJiUt.ian 'WJl!S4Cl111t Pml:!\w di . pe le 1 u 
¥ dan QU\l merupakan d t.y 'J Unwal. di del 
:l'eJc 1n1 m k X dap t menJ9'Uoi~' ban.j1r 
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harus meninjau beberapa perkara, seperti aturan pilihan jodbl_:l.; adanya aturan 
dengan siapa harus dikahwini dan dengan siapa pula yang dilarang, bagaimana- 
''Kan cara perkahw!nan mereka dijalankan, apakan hantaran yang terpaksa dibawa, 
aturan tempat tinggal dan hubungan dengan individu tertentu akibat dari per- 
semendaan. 
(a) Larangan "Incest" 
"Incest" merupakan satu undang-undang yang universal di dalam ma- 
syarakat manusia disebabkan oleh faktur saikoloji dan moral. L ranqan in- 
cest itu rnerupakan larangan untuk m 1 'lcukan hubungan sek uil diantar 1 laki 
dan perempuan yang dilarang kahwin kerana diantara mereka mernpunyai hubungan 
darah yang terlalu ra t. L rangan inc at bukan haj s takat m lakukan hu- 
bungan seksuil tetapi juga perlakuan yang m dat ngkan ber his belum mela- 
kukan hubungan. 
Larangan incest yang paling minima bi any i 1 h diantara anak de- 
ngan ibubapa dan diantara sesama sibling. Bagi orang Batek mempunyai bata 
moral yang lebih luas untuk mengel kkan d ri berlakunya incest, atau apa yang 
mereka sebutkan sebagai "cemam". "Cemam" ini merupakan sebagai taboo kerana 
perbuatan itu dianggap SU!'lbang di dalam sesuatu masyarakat. Seorang anak 
yang sudah besar tidak dibenarkan tinggal bersama ibubapa. Biasanya anak yang 
berumur lebih dari sepuluh tahun tidak tinggal di dalam satu pondok dengan 
ibubapa yang berlawanan seks. Analc lelaki akan menurnpang tidur bersama de- 
ngan budak bujang lain begitu juga anaJc perempuan akan tidur di satu pondok 
kh bagi bud perempuan di dalam kem itu. Seldranya tiada pondok bagi anak 
de.r, male anak itu dibenarkan t!nggal beraama dengan syarat me t1 dipiaahkan 
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